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La presente investigación titulada: Sistema de Control Interno y la   Gestión   Institucional  
del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar-Inabif-2016, tuvo como 
objetivo general  determinar el grado de relación que existe entre el sistema de control 
interno y la gestión institucional.  
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel  
correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La  muestra  de estudio 
fue censal conformada por la población de estudio (134 trabajadores),  quienes  nos  
brindaron información sobre las dos  variables.  Se utilizó la encuesta como técnica de 
recopilación de datos de las variables y se empleó como  instrumento  un  cuestionario  de  
40 ítems  para  la  variable  sistema de control interno  y 40  ítems para  la gestión 
institucional que fueron debidamente validado a través del juicio de expertos y 
determinando su confiabilidad a través del estadístico Alfa de crombach en la variable 
Sistema de control interno fue de 0,940  y para la variable gestión institucional   es de  
0,928. 
 La conclusión de investigación que los Sistemas de control interno se relacionan 
significativamente con la gestión institucional del Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar del Inabif-2016. Es decir,  a un buen Sistema de control interno hay una  
mejora en la gestión institucional. 










This research entitled Internal Control System and the Institutional Management of the 
National Comprehensive Program for Family-Inabif-2016 Welfare, had as general 
objective to determine the degree of relationship between the internal control system and 
institutional management. 
 
The research was quantitative approach, basic type, correlational level, with a non-
experimental design, cross section. The population consisted of 134 workers and the 
census sample comprised the study population (134 workers), who provided us with 
information on the two variables. the survey as a technique for data collection of variables 
was used and was used as instrument a questionnaire of 40 items for variable Internal 
Control System and 40 items for institutional management which were duly validated 
through expert judgment and determining its reliability through statistical Cronbach's alpha 
in the variable internal control system was 0.940 and for institutional management variable 
is of 0.928,  
They reached the conclusion the internal control systems are significantly related to 
the governance of the National Comprehensive Program Family Welfare of Inabif-2016. 
That is, a good internal control system there is an improvement of institutional 
management. 
Keywords: Internal control system, institutional management. 
